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АНАЛИЗ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ МЕТОДОВ  
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛЕЙ ДЕФОРМАЦИЙ ИСПЫТУЕМЫХ 
 ОБРАЗЦОВ, ОСНОВАННЫХ НА ОБРАБОТКЕ ЦИФРОВЫХ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ 
 
А.В. Федосов, доц., к.т.н., ГВУЗ «ПГТУ» 
 
При современном уровне развития компьютерных технологий все 
больше внимания уделяется разработке средств автоматизации про-
цесса проведения экспериментов, что позволяет снизить трудоемкость 
поставленных задач, повысить производительность и точность мето-
дов. В большинстве случаев компьютерные технологии применяются 
только для обработки результатов экспериментов. При этом первич-
ные данные, как правило, определяются вручную. Наличие человече-
ского фактора может заметно повлиять на точность результатов экспе-
римента и представляется неблагоприятным, слабо контролируемым 
фактором. В связи с этим, разработка методов определения полей де-
формаций, в которых человеческий фактор сводится к минимуму за 
счет применения средств компьютеризации и автоматизации, на сего-
дняшний день является актуальной задачей. 
Цель работы – в результате анализа существующих автоматизи-
рованных методов определения полей деформаций, основанных на об-
работке цифровых изображений, установить дальнейшие пути их со-
вершенствования. 
Для рассматриваемых методов в качестве датчика перемещений 
отдельных участков деформируемой детали применяется фоточувст-
вительный элемент. В ряде работ, в качестве фоторегистрирующего 
устройства применялся сканер высокого разрешения. Преимущества-
ми такого подхода являются:  
высокая детализация получаемых изображений, что позволяет 
повысить точность измерений и чувствительность метода;  
наличие определенной связи между физическими размерами ви-
зируемой поверхности и размерами ее виртуальной копии.  
С другой стороны, необходимость извлечения детали из инстру-
мента не позволяет реализовать динамический эксперимент. 
Более удобными являются методы, в основе которых лежит DIC 
(Digital Image Correlation) алгоритм обработки фотоснимков, получае-
мых с цифровых фотокамер. Эти методы обладают высоким уровнем 
автоматизации процессов проведения экспериментов и обработки ре-
зультатов. Также с помощью DIC методов возможна организация ди-
намического эксперимента. Однако суть данного метода не позволяет 
привязывать результаты измерений к определенным областям плоско-
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сти детали. Таким образом, наличие определенных недостатков в су-
ществующих экспериментальных методах определения полей дефор-
маций требует разработки новых улучшенных методов. 
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Визначення енергосилових характеристик процесів обробки ме-
талів тиском на стадії проектування технологічного процесу надає мо-
жливості керувати енергоефективністю останнього та отримувати від-
повідні раціональні параметри. Проте енергосилові характеристики, 
що отримані шляхом натурного або кінцевоелементного моделювання 
справедливі лише для матеріалу, на якому проводилось дослідження. 
При відомій кривій течії модельного матеріалу у вигляді степеневої 
функції 
n
i iAe   можливою є оцінка деформівного зусилля, що ґрун-
тується на таких припущеннях: граничні, контактні умови, форма ві-
льної поверхні, закон руху інструменту для модельного та натурного 
матеріалу однакові. Допускаємо, що деформівний стан заготовки слаб-
ко залежить від властивостей матеріалу; залежності зусилля-
переміщення модельного та натурного матеріалу є подібними.  
Розроблено метод еквівалентної оцінки енергосилових характери-
стик процесів обробки металів тиском на основі  даних кривих течії 
двох модельних та натурного матеріалів (позначені верхнім штрихом), 
а також експериментальних значень відповідних характеристик, отри-
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де  iP  - узагальнена деформуюча сила (або енергія), , , ,1 1 2 2A n A n  - 
коефіцієнти кривої течії двох натурних матеріалів, 1P , 2P  - зусилля, що 
виміряне на цих матеріалах.   
Перевірку запропонованого способу розрахунку зусиль виконали 
для процесів розтягу, стиску циліндричних зразків, осадження цилінд-
ра перпендикулярно його вісі, згину в штампі. Задавалися коефіцієнти 
